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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Dapatkan penyelesaian unik sistem persamiurn linear homogen x'= Ax yang
memenuhi sYarat awal
,,r=[l] , jika 
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(b) Nyatakan bentuk penyelesaian khusus sistem persamaan
.(s4)x'=tt ,t lx + s(r) jika s(r)=
- \' -)-
(c) Derrgan menggunakan kaedah ubahan parameter atau cara lain, buktikan bahawa jika
y'(x) +nz y(x)= g(x) dengan syarat y(O) = y(t) = 0 , mempunyai penyelesaian
pada selang 0<.r < 1,' maka
Ir
Jo s(") sin rt'r dx=o
(1OO markah)
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2. (a) Andaikan p, q dan r sebagai fungsi-fungsi nyata dan
,I ILt yJ=-{p(*)y'(*)i * q(")y(r).
3. (a) Bagi persamaan pembezaan separa
2xz ur* 
-Sxy ur, +2y2 ur, *2x u, *2y u, =g
padarantau {x+O , y+0},
Buktikan bahawa masalah Sturm-Liouvilb l, [y]= Ir("r)y(.x) pada selang a < x <b
dengan kekangan aryQ) +ary'(o) 
= 0 dan FryG) +Bry'(b)=g,
(i) mempunyai nilai-nilai eigen nyata sahaja, dan
(ii) jika 0r adalah fungsi eigen sepadanan dengan nilai eigen 1,, dan Q,
adalah fungsi eigen sepadanan dengan nilai eigen 7r, , dan 1,, * 1", maka
l*
J'. r(x)o, (')0, (')a, = o.
(b) Nyatakan sebab, kenapapersamaan Legendre (l- *')y' 
-Zry' +o(o+l)y=0 pada
selang 
- 
I < .;r < I tidak digolongkan sebagai masalah Sturm-Liouville,
(c) Dapatkan nilai eigen dan fungsi eigen masalah nilai sempadan (*y') *^ll)r=O
\rc /
dengan kekangan y(l) = y(e")=0.
( 100 marlcnh)
(i) tentukan klasifikasi persamaan ini,
(ii) dapatkan persamaan cirian dan lengkung ciriannya,
(iii) perturunkan persamaan ini ke bentuk kanonikal dengan menggunakan
transformasi \= ,t" y dan q = x2 ! ,
(iv) dapatkan penyelesaian u yang 'memenuhi u(x, l)=Zxz 
-6 dan
"r(x, 1)=3- x2 .
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(b) Andaikan u(x, t)= X(x)fk), dengan u(x' t) memenuhi persamaan pembezaan
separa dan syarat-syarat awal-sempadan berikut:
u,(x,t\=azu,,(x, t) , o<x<4 ' t>o
u,(0, t)=u,(4, r)=o , r>o
u(x, O)=8-2x , 0<-r<4 '
(i)Denganmenggunakanosebagaipemalarpemisahan,nyatakanmasalah
nilaieigenbagiX(;r)danpersamaanpembezaanbiasabagiT(t).
(ii) Selesaikan kedua-dua masalah yang dinyatakan di bahagian (i),
(iii) Tuliskan u(r, t\ sebagai hasil tambah penyelesaian formal yang memenuhi
persamaan pembezaan separa dan syarat-syarat awal-sempadan yang telah
diberikan'
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